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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
e
Cupos.
Orden Ministerial núm. 694/71. — En cumpli
miento a lo preceptuado en la Ley de 10 de marzo
de 1939 e instrucciones dictadas por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se
dispone que los cupos a efectos de la pena o acceso
ria de suspensión de empleo en los Cuerpos que a
continuación se expresan, para el ario judicial 1971-
1972, queden fijados en la siguiente forma:
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Mar)
Capitanes de Navío ...
Capitanes de Fragata ...
Capitanes de Corbeta ... ••• •••
Tenientes de Navío ... ••• •••
•••
Alféreces de Navío ... ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
••• ••• • •• ••• • ••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• ••
•••
•••
(Escala de Tierra)
• • • • • •
• .• • •• • • •
Capitanes de Fragata .•• ••• ••• ••• ••• •••
Capitanes de Corbeta .•• •••
Capitanes de Corbeta (procedentes de Subofi
ciales) .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tenientes de Navío
... •••
•••
•••
Tenientes de Navío (procedentes de
ciales) s • • • • • • • • • • • • • •
Alféreces de Navío ... ••• ••• ••• •••
Alféreces de Navío (procedentes de
ciales) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e••
• • • •
••
•• •
• • •
• •
• • ••
• • • • • • • •
•
•
••
••• ••• •••
••• ••• •••
Subofi
•• ••• ••.
•••
•••
Subofi
• 11 •
(Escala Complementaria, a extinguir)
Capitanes de Navío ...
Capitanes de Fragata ... ••• ••• •••
Capitanes de Corbeta ...
6
15
19
26
55
Capitanes de Corbeta Ingenieros ...
Tenientes de Navío Ingenieros ...
Coroneles
Tenientes Coroneles ..
Comandantes ...
Capitanes ...
•
Tenientes ...
• • • • • •
• • •
CUERPO DE MAQUINAS
(Escala de Mar)
• • • • • •
• • •
• •
•
•• • •
••
• 5•
• •• • • •
• • •
••• •• • • • •
• •
•
• •
• • • •
•• • ••• •••
•
• • • •• • ••
•
•• • • • •• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • e• ••• 5•11
(Escala de Tierra)
Coroneles ...
Tenientes Coroneles ...
Comandantes ...
.••
Capitanes ...
Tenientes ... •••
• • • • • •
• • • • • • 5•S • • • • • •
•••
• • •
• • •
5
1
4
6
7
... 18
... 1
• • • II • • • • •
•• ••• ••• ••• ••• •••
•••
• • •
• • • •
•
• • • • • • • • • •
••• •• • •• • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
•••
•• •
••• •••
• • •
(Reserva Naval Activa)
Comandantes ...
Capitanes ...
Tenientes ...
• •
•
• • •
• •
•
• •
• • • •
$ • •' • • • • ••
•••
•••
• •• • ••
1
1
4
2
1
•• • • • •
• ••
••• •••
••• 4
1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO DE INTENDENCIA
2 Coroneles •••
6
1
2
7
1
• • • • • • • • • • • •
• e•
I. •
• • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • •
CUERPO DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Archiveros ... •••
Oficiales primeros ...
Oficiales segundos ...
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •• •• •
••• •• • •Io •• • 555
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente)
Capitanes de Corbeta ... ••• •••
Tenientes de Navío ...
Alféreces de Navío ...
••• •■•• •••
•
•
• •• • • • •
• ••
• ••
• • • • • •
••• • • • • •• ••• •• • Se.
CUERPO DE INGENIEROS
DE LA ARMADA
Capitanes de Navío Ingenieros
Capitanes de Fragata Ingenieros ...
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• • • • • • • • •
• ••
• • • • • •
1
1
1
1
1
3
8
• •
•
• • •
Tenientes Coroneles ...
Comandantes ••• ••• •••
Capitanes ••• ••• •••
Tenientes ...
••• •••
•
• •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
••
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• ••11
• •• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• 55• ••• ••• •••
• • •
• • • • • •
•
•
•
•• • ••• •• • •• • • • • • • • • • •
CUERPO DE SANIDAD
Coroneles ...
Tenientes Coroneles ...
Comandantes ...
Capitanes ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tenientes ...
• •• • ••
•• • ••• • ••
•••
•••
•••
•••
••e
• 5• 5•5
•
II
•
•••
•••
•
• • SSS
* e • • • • •• • • • • • • • • • • • • • ••
••• 11••
••• II•• • •• ••• ••. ••• ••• • •• • • • •• •
• •• • •
•
•
•
(Escala Auxiliar)
Ayudantes Técnicos Sanitarios (Mayores) ...
Ayudantes Técnicos Sanitarios (Oficiales pri
meros) ••• •.. • • •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Ayudantes Técnicos Sanitarios (Oficiales se
gundos) ...
2
4
4
14
3
9
8
1
e • • •II• *Se ••• ••• ••• 555 • • • • •
(Sección de Farmacia)
Coroneles ••• ••• ••• •••
Tenientes Coroneles •.. ••• ••• ••• •••
Comandantes ... ••• ••• ••• ••• •••
Capitanes ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
- Tenientes ...
••• ..• ••• ••• ••• ••• •••
••• •e• •5 • ••• •••
••• ••• ••• 55•
• • e e • •
• • •
••• SS*
••• •••
•e• •••
•••
CUERPO JURIDICO
Coroneles Auditores ...
Tenientes Coroneles Auditores
'Comandantes Auditores ...
Capitanes Auditores ... ••• •••
Tenientes Auditores ...
• • •
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• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
•••
•••
••• ••• •••
• • • • ••
•
• • 11 •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
▪ • e
• • • • • •
• •
• • • •
• • • lo •
• •
• •••
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
LXIV Jueves, 21 de octubre de •1971 Número
240.
CUERPO DE INTERVENCION
Coroneles ... ... ... ... ... 1••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tenientes Coroneles ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Comandantes ... ••• ••• ••• ••• 3••• ••• ••• ••• ••• •••
Ca.pitanes ... ••• ••• ••• ••• ••• 3••• ••• ••• ••• ••• •••
Tenientes ... • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
CUERPO ECLESIASTICO
Tenientes Vicarios de primera ... ••• ..• ••• ••• 1
Tenientes Vicarios de segunda ... • • • ••• ••• ••• 1
Capellanes Mayores ... ... ••• ••• ••• • • • ••• ••• 1
Capellanes primeros ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Capellanes segundos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
CUERPO DE INFANTERIA
.
DE MARINA
(Escala Activa)
Coroneles ... ... ... ... ... •• • ••• ••• ••• ••• •a • ••• 1
Tenientes Coroneles ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
Comandantes ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6
Capitanes ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 16
Tenientes ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 26
(Escala Complementaria, a extinguir)
Coroneles ... ... ..• ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Tenientes Coroneles ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Comandantes ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Capitanes ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Tenientes ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• • • • 1
CUERPO DE SUBOFICIALES
Contramaestres.
Mayores... ••• ••. • • • ••• • • • • • • • •• • .• • • • ••. ••.
Brigadas ... • • • • • • • • • • • • • • e e
sargentos ... .• • ... • • • • • • • • • • • • GO., • •• • • • ••
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Condestables.
• • • e • • • • • • • • • e 41 •oo a•• 151 •1111 •••
II* •• I e e • • • • • •• • • • ••• ••• ••• @OS
• • • •o• 515 ••• 4 • II • • • *ea •• • 11•11 Sil
Hidrógrafos.
• • • II. • e • • 5 e • • • 1I• •
• e• 4 • • •■• •• •
• 5 • • • O • • • • • • • • • • • • *OO. • •11 ••• • G 1
• • • e • • • • • • • • • • • • • • III • e • • e • • e •
Serialeros.
•
• • I • • • I • SS. e • • • •• ••• 151 ••Il • • •
• • • • • o • • e III I • e e e 5 • • • e e • e • e
S • • • • • o • • Si. 115 • • • 1■•• ••• ••• •••
Torpedistas.
• • II • • e SI. • • o • e • • • • • • • • • e • • • • • •
• • e e
• • • • •
• • •
• • •
Sol
••• •II• GO. •••
II. • • • III e •• • e • • • • • • • ••. •• • • • •
1
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores
Brigadas ...
Sargentos ...
Ministas.
• • • •
•
•
• •• ••• ••• • ••
••• ••• ••11 ••• ••• •••
••
• •••
• •• ••• ••• • ••
Electricistas.
e • • • e • • •• • • • 1
• •• • • • • • • • •• 1
• • • • •• •
• •
e
• • 1
• •• •• • • ••
••• ••• •• • ••• 5••
••• ••• ••• ••• • • • ••• ••• •••
• • • ••• •••
•••
•••
•• • •4I • • ••
• • •
• • •
Radiotelegrafistas.
•• • •••
••• ••• 2
•.• •• •
• • • e • • • • • • • • • • • • • • e e • • • • a
• •
• • • • • • •••••
•
• •
• •
•
• • • • • • • •
•
•
• •
y
•
•
•
•
• •
• •••• • • e • • • • • • • •
• • • 5
Electrónicos.
• • • • • • • • • • • • • • •
••• • • •
• • • • • •
•• • •
•
• • • •
• • • •
• •
• • • • • •
Sonaristas.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • I • • •
e • • • • • • • • • • •
• •• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • II •• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
e e
• • e* •• •
•
•
• •
• O • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• •
•
•
••
•
Radaristas.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • e e • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••0 •• • •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • •a• • • • • • •
Mecánicos.
O • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • II •• •• • • ••
II. •
II ill II. • • •
• • • • • • • • • • • • ••• • ••
Escribientes.
• • II • a • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
II.
• • •
• • • • • • • • • 1 • • • • • • • •
II. •
• •
• • • • • • • • • • • • • 9 9 •II • 11•• ••• ••• • ••
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Brigadas •..
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
• • • • • • • • • • • • • • •
Sanitarios.
• • • • • • • • • • • • • •1.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • • • .SS • • • • • • SSS • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Celadores de Puerto y Pesca.
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos III
••• ••• ••• •• •
•• S ••• ••• ••• ••• ••• • ••
• • • ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• 5•11 • •Il
••• ••• • •• ••• . e . SS. • e • • • • ••• ••■•
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
1
2
2
1
1
1
1
1
5
6
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Celadores de Penitenciaría Naval.
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
Mayores •••
Brigadas
Sargentos ••••
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ...
• •
•
•• • •
• •• • ••• •• • •••
••• • •• • • • •
•• • •• • • . •••
SS. • •• • •• •• ••
•
•
•
•
•••
Vigías de Semáforos.
• • • • • •
••
•
• • • • • • • • • •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • •• • •••
••• •••
Buzos.
••• • ••
•••
• e• ••• •••
••• •••
•••
••• •e•
•••
••• •55 •le
••• ••• •••
• •• • • • • • • • • • e• •
•• • ••• ••• • •• • ••
• •• •• • •••
••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
• • • ••• ••• • •• • •
•
• •• •••
••• ••• •••
Contramaestres (Reserva Naval Activa)
Mayores ... ••• ••5 ••• ••• • • • •ew ••• ••• •••
Madrid, 18 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
BATURONE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos honoríficos.
Resolución núm. 1.314/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo pre
venido en los artículos 16 de la Ley 78/1968, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), y 25 del Decreto
número 49/1969, de 16 de enero de 1969 (D. O. nú
mero 16), y lo acordado por laJunta de Clasificación,
se promueve al empleo honorífico de Capitán de Cor
beta de la Escala de Tierra, con antigüedad de 23 de
septiembre de 1971, al Teniente de Navío (m) (ET),
en situación de "retirado", don Antonio Reynes
Agulló.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.952/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío Ingeniero (JAN) don Adolfo García
Abrines Calvo cese en el destino de Jefe de la IDECO
de Cádiz y pase a ocupar el de Jefe de la Sección de
Municiones del STA de la DIC.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a),párrafo V, punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.953/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Contramaestre Mayor don
Fernando Bonachera Vázquez, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Rogelio Figueira Tubío, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don Francisco Garzón Delgado, ambos con antigüedad
de 11 de octubre de 1971 y efectos económicos de 1 de
noviembre próximo, quedando escalafonados a conti
nuación del último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.954/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Subteniente Mecánico don
Victorino Calleja Santamaría, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificada del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Brigada Me
cánico al Sargento primero don Manuel Díaz Lorenzo,
con antigüedad de 7 de octubre de 1971 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 695/71 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (a o. núm. 186), dictada para
su aplicación, y de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se indican,
al personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Antonio Ló
pez Naveiras.-Antigüedad : 22 de junio de 1971.
Efectos económicos : 1 de julio de 1971.
Sargento primero Condestable don Celso Pereira
Villares.-16 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento primero Condestable don Enrique Vázquez
Lage.-16 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento primero Condestable don Juan M. Pérez
Martín.-20 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Condestable clon Angel Loureiro
Cercido.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Enrique
Hernández Alonso.-1 de julio de 1971.-1 de julio
de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Severino
Pena Nieves.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primera Sanitario don Joaquín Picón Sola.
13 de octubre de 1968.-1 de agosto de 1971 (1).
Brigada Sanitario don Ricardo Salvador Bosch.-
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargehto primero Celador de Puerto y Pesca don
Bienvenido Rihuete Sanz.-22 de junio de 1971.
1 de julio de 1971.
Segunda categoría.
Brigada Contramaestre clon Antonio Cala Romero.
Antigüedad : 25 de enero de 1971.-Efectos económi
cos: 1 de febrero de 1971.
Subteniente Contramaestre don Diocleciano Galle
go de la Torre.-26 de junio de 1971.-1 de julio
de 1971.
Subteniente Contramaestre don Ricardo Pereira Na
veiras.-7 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Minista don Enrique de Santiago
Alvarez.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Torpedista don Luis Romero Pé
rez.-4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento primero Electricista don José Macías Fer
nández.-41, de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento primero Electricista don José A. Orizales
Mandia.-4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
'Brigada Electricista don José Pirieiro Dopico.-18 de marzo de 1971.-1 de abril de 1971.
Brigada Electricista don Ramón Mesa Gil.-5 de
mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Brigada Electricista don jesús Espada Fernández.
11 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Brigada Electricista don Manuel Bravo Rego.-4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Brigada Electricista don Pedro Ateca Fernández.
Antigüedad : 4 de julio de 1971.-Efectos económi
cos: 1 de agosto de 1971.
Subteniente Electricista don Andrés Serantes Lami
gueiro.-20 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Subteniente Electricista don José L. Gómez Losada.
4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Pérez López. - 1 de julio de 1971. - 1 de julio
de 1971.
Sargento primero Mecánico don Francisco Heredia
Sánchez.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don José María Calvo
Abeledo.-4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Brigada Mecánico don Antonio Bordes Cubillana.-
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Brigada Escribiente don Antonio Garrido Martínez.
19 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Subteniente Escribiente don José Barberán Villalba.
21 de agosto de 1971.-1 de septiembre de 1971.
Subteniente Buzo don Miguel Martínez Pujol.
4 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Domingo
Díez Holgado.-5 de julio de 1971.-1 de agosto de
1971.
Brigada Vigía de Semáforos clon Aurelio Izquierdo
Buil.-17 de febrero de 1971.-1 de marzo de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Luis Ferreiros Sayáns.-19 de octubre de 1968.
1 de enero de 1970 (2).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ambrosio Porcel Gómez.-3 de julio de 1971.-1 de
agosto de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Ortega Ruiz.-4 de julio de 1971.-1 de agosto
de 1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Emilio Ro
dríguez Sanjosé.-4 de julio de 1971.-1 de agosto
de 1971.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
Díaz Guardiola.-4 de julio de 1968.-1 de abril de
1971 (2).
Tercera categoría.
Subteniente Condestable don Roberto Hernández
Tosca.-Antigüedad : 5 de mayo de 1971.-Efectos
económicos : 1 de junio de 1971.
Subteniente Radiotelegrafista don Angel SanjoséBarciela.-29 de septiembre de 1970.-1 de julio de1971 (1).
Subteniente Escribiente don Fernando Rembado
Costa.-5 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Subteniente Escribiente don José Castro Soria.-
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Serafín Pé
rez Costa. 31 de marzo de 1967. 1 de julio de1971 (1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicacióndel artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
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(2) Efectos económicos de la revista siguiente a la
fecha en que los perfecciona.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONtS,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. • •
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.957/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.0 de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento Mecánico al Cabo primero Víctor Cara
mes Bartolí, con antigüedad del 9 de octubre de 1971
y efectos económicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.959/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento Torpedista al Cabo primero Ramón Ro
dríguez Alonso, con antigüedad del 9 de octubre de
1971 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.955171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento Radarista al Cabo primero Isidoro La
cedonia de Jódar, con antigüedad a todos los efectos
del 1 de octubre de 1971.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exarnos. Sres.
Sres. ...
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Resolución núm. 1.956171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287),, se promueve al empleo
de Sargento Radiotelegrafista al Cabo primero Juan
A. Aguilar Lago, con antigüedad del 8 de octubre de
1971 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.951/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento Radiotelegrafista al Cabo primero José
Antonio Ibe Seco, con antigüedad del 9 de octubre
de 1971 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 696/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone el
cambio de destinos de los Capellanes de la Armada
que se relacionan :
Capellán Mayor don Leovigildo Merino García.—
Cesa en la Dirección de Enseñanza Naval y pasa a
ocupar el destino de Capellán e Instructor de la Es
cuela y Flotilla de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Capellán primero don Antonio Matéu Oros.—Cesa
en su destino de Capellán de la Agrupación Indepen
diente de Infantería de Marina de Canarias y pasa a
ocupar el de Capellán primero del Sanatorio de Ma
rina de Los Molinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a),
punto V. artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
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Cesará en su destino el día 1 de diciembre del año
actual.
Madri,(1, 18 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo rara. funcionarios civiles.
Resolución nam. 1.211/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Corno resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 108/70 (D. O. nú
mero 37), que regula los complementos de sueldo, in
demnizaciones y gratificaciones aplicables a los fun
cionarios civiles de la Administración Militar, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Permanente
de Retribuciones, lo informado por la Intervención
de este Departamento de Personal y lo propuesta por
la Sección Económica del mismo Departamento, se
reconoce el derecho al percibo de las remuneraciones
que se señalan al personal comprendido en la relación
que se publica como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCIDOS. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 8 de octubre de 1971 por la que
se módifica la de 18 de abril de 1959 sobre
fijación de tarifas de los paquetes postales
internacionales.
Excelentísimos señores :
El acuerdo de paquetes postales de la Unión Pos
tal Universal, firmado por España en Tokio el día
14 de noviembre de 1969, en su artículos 46, 47, 48,
49, 50 y 54 modifica las actuales cuotas que regulan
las tarifas de los paquetes postales internacionales,
por lo que ha de procederse a un ajuste de las cuotas
básicas de salida, llegada, marítimas y aéreas, cuya
fijación corresponde a la Administración española,
para que sean de aplicación, tanto en la tarifación de
los • paquetes postales internacionales depositados
en todo el territorio nacional y en los Valles de An
dorra, corno para darlas a conocer a las Administra
ciones postales extranjeras en que intervienen como
componentes de sus respectivas tarifas.
Asimismo, han de ajustarse al referido Acuerdo
las tasas suplementarias inherentes a este servicio.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Ha
cienda y de la Gobernación y en uso de la autoriza
ción concedida por el Decreto 327/1959, de 12 de
marzo (B. O. del Estado núm. 64), esta Presiden
cia del Gobierno ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° La cuota-parte territorial de salida
y llegada de los paquetes postales a cursar por vía
de superficie será :
Hasta 1 kilogramo ...
De más de 1 hasta 3 kilogramos
De más de 3 hasta 5 kilogramos
De más de 5 hasta 10 kilogramos
De más de 10 hasta 15 kilogramos
De más de 15 hasta 20 kilogramos
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
Francos oro
2,00
2,45
3,05
5,45
8,25
10 35
Art 2.° La tasa básica de transporte aéreo de los
paquetes postales a cursar por avión en todo el te
rritorio nacional será la de 0,80 francos oro cada
medio kilogramo o fracción.
Art. 3.° Las tasas suplementarias inherentes a
este servicio serán :
al Tasa por formalidades aduaneras a la impor
tación o a la exportación : Nueve pesetas por paquete.
b) Tasa de entrega La misma del servicio inte
rior.
c) Tasa de aviso de no entrega : El franqueo de
una carta por avión, de porte sencillo, para el país
de destino.
d) Tasa de aviso de llegada : El franqueo de una
carta de porte sencillo del servicio interior.
e) Tasa de reembalaje : 0,75 francos oro.
f) Tasa de Lista de Correos : La misma del ser
vicio interior.
g) Tasa de almacenaje : la misma del servicio in
terior.
h) Tasa de aviso de recibo, de reclamación, de
petición, devolución o de modificaciones de dirección :
Las señaladas para la correspondencia internacional.
Art 4.° Tanto las cuotas indicadas como las tasas
suplementarias señaladas en los artículos 1.°, 2.0 y
3•0 precedentes se pondrán en vigor en 1 de enero
de 1972.
Art. 5.° Por la Dirección General de Correos y
Telecomunicación se adoptarán las disposiciones ne
cesarias para el cumplimiento de lo dispuesto, tanto
por los servicios de su dependencia como por los de
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles y demás
Compañías concertadas, así como para darlo a cono
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cer a la Administración Postal de Suiza para su di
vulgación.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
1\11adrid, 8 de octubre de 197t.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de la Go
bernación.
(Del B. O. del Estado núm. 246, pág. 16.514.)
EDICTOS
(571)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Agui
lar Collantes, folio 1.588 de 1952 de la Inscripción
de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 25 de septiembre de 1971.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Rafael Ruiz Fernández.
(572)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Página 2.628.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
a Motor de segunda clase de don Sixto Sánchez To
rres, expedida en 2 de septiembre de 1970.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 25 de septiembre de 1971.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Rafael Ruiz Fernández.
(573)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Mia
let Borrull, folio 779 de 1942 de la Inscripción de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 25 de septiembre de 1971.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Rafael Ruiz Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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DE MARINA
Anexo a la Resolución número 1.211/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 240).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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